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Toraman
T oraman Hüseyin Rahmi beyin uzun ve giimrah yazı hayatının 
orta devresine rastlayan bir küçük 
roman, çıkışı sırasında okumamışım; 
şimdi de okumasaydım bu mühim ro 
mancının çehresindeki bazı hatlar ba 
na meçhul kalacaktı, demiyeceğim. 
Bu eser, muharririn büyük ve mü­
him ro inanlarından değil, Bununla 
beraber, Hüseyin Rahminin bütün 
hususiyetlerim ve edasını (Tora . 
man) da da görmek mümkündür. 
Sadece çenesi düşük mahalle kadın­
larını — belki de biraz mübalâğalı 
bir şekilde fakat — ne kadar canlı 
ve hoş yaşanan — belki de biraz faz 
la uzun — bir girişten sonra, vak'a. 
yı takibe başlıyoruz. Vak'a ise, yaş­
lı ve paralı bir adamın müievves bir 
kadının hemen kendisi kadar kibirli! 
kızına âşık oluşu, ilk karısının iizo_ 
rine onu alışı, oğluyla yeni karısı 
karşılaşınca aralarında bir genel ev 
münasebeti geçmiş olduğunu görüp 
bu münasebeti devam ettirmeleri, fa 
kat kadının daha başka sevdalara 
da rağbet edip nihayet karısını oğ - 
luyla gören yaşlı aşığın üzerine mü 
zü: inişidir, (Toraman) lâfına ge­
lince, bu günahkâr kadının müşfik 
anne rolü oynarken üvey oğlu sevgi­
lisine verdiği isimdir.
İlk gençliğimde Istanbula gelmiş 
bir trupun temsilleri arasında seyret J 
tiğim (La Chaire Ardente) yani (A  
teşli et) isimli bir piyes, ayni mev. 
zuu hemen hemen bu kahramanlarla,!
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sâde mahalle kanlarını ve ahlâksız 
kadının iğrenç anasını işe karıştır­
madan ve yaşlı adamla genç kadını 
) doğrudan doğruya genel evde karşı.
N laştırarak, tasvir ediyor ve tamamiie
ayni şekilde, ihtiyar sevdalıyı yere 
yıkıp bitiriyordu. Hüseyin Rahminin 
romanı yazışiie bu piyesin 
Istanbulda seyredilişi bir zamana 
rastladığından, (Şıpsevdi) müellifi, 
ni bu romanı vücuda getirmeğe sevk 
eden şey acaba Fransız piyesi mi ol­
muştur, diye düşündüm. Fakat ol­
muşsa da ne ehemmiyeti var? Türk 
romancı ayni mevzua şahsiyet ve 
san’atmdan türlü şey, pek çok şey i. 
lâve etmemiş değildir.
Şahsa ait bu (tü lü şey) arasında! 
ahlâk ve felsefe kitaplarından satn 
satır, hattâ sahife sahife parçalar a- 
lıp en heyecanlı anlarında bunlar: 
kahramanlarına tiratlar halinde söy- 
letiş âdetinin de maalesef mevcu 
bulunduğunu söylemek lâzım. An. 
cak mademki Hüseyin Rahminin ve­
fatı vdost ve tabii Hilmi Çığıraçan o. 
nun eserlerini yeni harflerle bireı 
birer tekrar basarken — hiç de öyk 
fazla terkibli, eski kelimelerle fazlr
I yüklü olmayan lisanını sâdeleştir meği de ihmal etmiyor, vakalarır en heyecanlı yerlerine mutlaka ka. 
rışan bu oldukça basit vaizian vt 
felsefî teşrihleri de kısaltırsa! Bı 
yapılabilirse romanların değerleri vc 
istikbale mukavemetleri çok arta­
caktır.
Hüseyin Rahminin (Toramanla) 
üvey annesi arasındaki münasebet 
hikâye ederken cüretli sahneler tas 
vir etmekten asla ve cidden çekin 
memiş olduğunu söylemek lâzım. Bu 
sütunlarda be şaltı ay önoe çıkım? 
bir romanın iki kahramanı arasındr 
ayni neviden bir münasebeti baht 
mevzuu ederken ne kadar çekinger 
davrandığımı, bu cür’etli — hattâ 
zaruretleri aşan bir cür'et mahsulü 
— sahifeleri okurken hatırladım vc 
Hüseyin Rahmiyi cidden pek perva­
sız buldum.
Bunun için kendisi tebrik de cdi. 
lebilir. Fakat, dediğim gibi, bu per­
vasızlıklar — hiç değilse daima — 
kat'î zaruretler neticesi değil...
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